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Results on Fifth Graders SD 5 Gondangmanis. Teacher Education 
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This study aims to describe the improvement of teaching skills of teachers 
in social studies learning and to describe the improvement of learning outcomes of 
Social Studies in the cognitive, affective and psychomotor aspects of fifth graders 
SD 5 Gondangmanis through the implementation of the Numbered Heads 
Together (NHT) learning model in fifth graders SD 5 Gondangmanis. 
Learning outcomes are a success that is exceeded by the students after 
being given a test of learning outcomes at the end of learning that can be seen 
from 3 aspects, including cognitive, affective and psychomotor aspects. The 
Numbered Heads Together (NHT) learning model is a model of cooperative 
learning type designed to influence student interaction patterns and as an 
alternative to traditional class structure. The action hypothesis in this research is 
the use of the Numbered Heads Together (NHT) model can improve the teaching 
skills of teachers in managing Social Studies learning, as well as improving 
students Social Studies learning outcomes. Social Studies is a subject or field of 
study that studies, analyzes, symptoms and social problems in society by 
reviewing from various aspects of life or a combination. 
The type of research used in this research is classroom action research. 
This study was conducted in 2 cycles with each cycle consisting of 2 meetings. 
Each cycle consists of 4 stages, namely planning, implementation, observation 
and reflection. Subjects in this study are researchers as teachers and 19 students of 
grade V SD 5 Gondangmanis Kudus. The independent variable in this research is 
the model of learning Numbered Heads Together (NHT). While the dependent 
variable is the result of Social Studies learning. Data collection techniques used 
interview techniques, observation, tests, and documentation. Data analysis used is 
qualitative and quantitative descriptive data analysis. 
The result of the classroom action research indicate an increase in teacher 
teaching skill and student learning result of Social Studies. Teacher skill 
improvement in cycle I was 72,5% and cycle II was 87,4%. While the 
improvement of learning outcomes consisting of three domains, cognitive cycle I 
is 68.4% and cycle II is 89.5%, affective aspects of cycle I is 65.3% and cycle II is 
81%, while psychomotor cycle I cycle is 64 , 9% and second cycle of 82,4%. This 
proves that the implementation of the model of learning Numbered Heads 
Together (NHT) can improve the learning outcomes of IPS students of grade 5 SD 
Gondangmanis. 
Based on the results of classroom action research that conducted in the 
fifth graders in SD 5 Gondangmanis, it can be concluded that the implementation 




skils increased and can improve student learning outcomes cognitive, affective, 
and psikomotorik of fifth graders of SD 5 Gondangmanis. Suggestions in this 
research is expected that all parties concerned with education to enlarge and 
develop the research in using Numbered Heads Together (NHT) so that the 
students’ outcomes are able to increase. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiksikan peningkatkan 
keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran IPS dan mendeskripsiskan 
peningkatan hasil belajar IPS ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa kelas 
V SD 5 Gondangmanis melalui penerapan model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) pada siswa kelas V SD 5 Gondangmanis. 
Hasil belajar merupakan suatu keberhasilan yang dilampaui oleh siswa 
setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran yang dapat 
dilihat dari 3 aspek, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) merupakan model jenis 
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 
dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisisonal. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian adalah penggunaan model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS, serta meningkatkan hasil belajar IPS siswa. IPS 
adalah mata pelajaran atau bidang studi yang mempelajari, menganalisis, gejala 
dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan 
atau satu perpaduan 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklus 
terdiri dari 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini yaitu peneliti 
sebagai guru dan 19 siswa kelas V SD 5 Gondangmanis Kudus. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT). Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS . Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan merupakan analisis data dekriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan mengajar guru dan hasil belajar IPS siswa. peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I sebesar 72,5% dan siklus II sebesar 87,4%. 
Sedangkan peningkatan hasil belajar yang terdiri dari tiga ranah, kognitif siklus I 
sebesar 68,4% dan siklus II sebesar 89,5%, ranah afektif siklus I sebesar 65,3% 
dan siklus II sebesar 81%, sedangkan ranah psikomotorik siklus I sebesar 64,9% 
dan siklus II sebesar 82,4%. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) mampu meningkatkan hasil 
belajar IPS siswa kelas V SD 5 Gondangmanis. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan pada 
kelas V SD 5 Gondangmanis, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 




keterampilan mengajar guru meningkat serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada kelas V SD 5 Gondangmanis. 
Saran dalam penelitian ini diharapkan semua pihak yang terkait dengan 
pendidikan dapat menindaklanjuti dan mengembangkan penelitian untuk 
menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) sehingga 
hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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